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ABSTRAK
Tujuan investor dalam berinvestasi adalah untuk mendapatkan laba. Selain itu
perusahaan juga bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Nilai peusahaan
dapat diukur melalui keputusan investasi yang dapat dilihat melalui kinerja keuangan
perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan berupa rasio likuiditas, rasio
aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar. Maka penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental terhadap Investment
Opportunity Set (IOS) pada perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2013 – 2016. Teknik sampling yang digunakan adalah metode
purposive sampling. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 24 perusahaan. Teknik analisis
data yang digunakan adalah regresi linear berganda, Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial rasio likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IOS,
rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap
IOS.
Kata kunci: Investment Opportunity Set (MBVA), rasio likuiditas (CR), rasio aktivitas
(TATO), rasio solvabilitas (DER), rasio profitabilitas (ROI) dan rasio nilai pasar (PER)
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ABSTRACT
The Purpose of investors in investing is to earn a profit. In addition, the company also
aims to increase the value of the company. Values can be measured through investment
decisions that can be seen through the company’s financial performance by analyzing
financial statements in the form of liquidity, activity ratio, solvency ratio, profitability
ratio and market value ratio. So this research is done to know the influence of
fundamental factor to investment opportunity set (IOS) at manufacturing company listed
in Bursa Efek Indonesia period 2013 – 2016.  Sampling technique used is purposive
sampling method. Obtained a number of sample of 24 companies. The analysis
technique used is multiple linear regression. The results showed that partially liquidity
ratio have a negative and significant effect on IOS, solvency ratio and profitability ratio
have positive and significant effect on IOS.
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